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As the tobacco industry's internal audit department strategic thinking and talent 
development, internal audit of human resources development and management 
oversight in the tobacco industry increasingly important part of the development 
process, internal audit personnel, personnel development to a new height. But how to 
improve the incentive mechanism of internal audit, the audit team to achieve 
operational staff work performance scientific, objective and fair assessment is an 
urgent need to address the issue. This paper attempts to draw on the theory of systems 
engineering and system architecture model, AHP applied to the audit staff 
performance appraisal. 
This paper analyzes the Fujian tobacco status of the internal audit department, 
audit staff found that the current performance appraisal of the biggest problems is not 
formed a unified performance appraisal system across the province, which 
management audit of personnel assigned system request is not consistent. In this case, 
to explore the establishment of a suitable internal audit staff performance appraisal 
system applicable in the pipeline. 
In this paper, the new era Fujian tobacco company internal audit functions of the 
position based on, respectively, from the operational capacity, audit results, audit 
approach, learning and innovation in four dimensions to evaluate the internal audit 
performance. Establish two performance evaluation, also scoring the performance of 
internal audit carried out studies using analytic hierarchy process performance 
evaluation of internal audit empowered to provide useful scientific guidance, internal 
audit staff performance composite score results for the effective internal incentive 
audit provides a basis to further improve the internal audit department of the 
incentives. 
This will be the last performance evaluation system of internal audit system in 
the province of tobacco promotion and implementation were introduced in order to 
effectively guide and promote the internal audit department's work to improve the 
internal audit department's contribution to the strategic management of enterprise 
capabilities. 
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